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Nomor: tc)24llIUlJP/2018
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Nomor: 1142luN.16.01.3.1/PP/2018 tanggal 23 Juli 2018 hal Permohonan Surat Izin dan Surat
Tugas Pengabdian Masyaraka! dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
menugaskan namanya tersebut di bawah ini :
Untuk melakukan Pengabdian Masyarakat teotang : o' Tmnsfer Teknologi Top Grafting pada
Alpukat' pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 di Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat.
Setelah melaksailakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapa!-dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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